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ALIEN REGISTRATION 
~ ~ Date) !-.-:VV. .. ! ...... l94C 
Name •...••... . •.•.•...•..•••. • •• .....• ~ •• •• .••. i ...... ... .. ... ..... . . 
Street Addres\ ·)t·#..-.~ -~ .. ¥,/. .... ......... ..... . 
City or Town ••• . • ~ ••••••••.•..•.••.•••...... , •. ,,,, , .••.•• • • 
How long in United St~tes •• A .. -</.~~ ; , ... How long in Maine '.f°l . . ,, -k .-(,' . . . . ... 
Horn in . . • ~.~ . •• •• •.• • •• . , .• Date of Birth • •• •. • ((1: .... . 
tj ....... f_/c., • ' •• <--.· .1 ..... ~ .. ·./. . . ~ If married, how many children ... • 1 •• ••••• • • Occupa tion 
I / 
Name of employ-er ... . .... . ... ... .. . .... ..... .. ... .. . ........ . . , . . , ........ . 
(P1·eeent or l ast) 
/ 
A.ddr·e be o f' employer .. .. ... . .... .. . .. ... ... .. . .. ... . ..... , . • .. • • • • ·., •. • • •. 
Engl~s h ....... . . SJ;eBk ~ ... ,,(J /ft , ~r -............. . Read ... , .. .....• ~Jrite ........... . 
'\ 
Ott.er l anguage s ••...• '-<..U ~~ ~ . .. ........................ ....................... . 
H f ' t' h ' ? ,(,f·t..A( ~ ave you made appl i c ation or c 1 1ze11s 1p .•••• • r. .. , , . . ,, ... ... . ... . .... , .. , 
Have you ever had milit ary . ? ~ t service .. ... . .... . ............... . ..... .. .. .... . 
V 
I f so , where ? •••••••••••••••••••••••••• • v;11en? ~ ...................... . 
~ ;;_ 7- (I I./ --,, ,,., 
S . -"'t" ~ ~ 'L '1,£-,-< ~ 1~a ture ..... ... ..... ..... . . ... , .... . ~ r,, ).(_~· ~ 
Witness •• : . .•. . -~r':+.7• d° ... 
